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THE GENEALOGY OF THE AMERICAN ENVIRONMENTAL HISTORY RESEARCH 
Abstract: The field of environmental history is a relatively new subfield of the American history. 
Although its roots extended much earlier, environmental history is primarily a product of the 1970s 
and 1980s. This field was largely the outgrowth of the events and turmoil of their own times rather 
than evolving from the independent study of the past. Environmental history emerged during an era of 
heightened concern over the quality of the environment and threats to nature and human health. 




Az emberi civilizáció és a természeti környezet közötti kapcsolat vizsgálata 
alapvető és megkülönböztető sajátossága az amerikai történetírásnak. Észak-
Amerikában az újkor idején a környezet átalakulásának folyamata rendkívüli gyor-
sasággal ment végbe. Azok a környezeti átalakulások, amelyek Európában évszá-
zadokig tartottak, Észak-Amerikában jobbára néhány generáció alatt végbementek. 
A 19. század végére zárult le a „frontier” mozgalom időszaka, ami véget vetett a 
kimeríthetetlen természeti erőforrások illúziójának is. 
KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A 
KÖRNYEZETVÉDŐ MOZGALMAK MEGJELENÉSE ELŐTT 
Az 1970-es években általánossá vált az a vélekedés az amerikai környezet-
történészek között, hogy Amerika első „ökológusai” az indiánok voltak, s a modern 
környezettudatos gondolkodás csupán visszatérés az indiánok „földi bölcsességé-
hez” (Jacobs, W. R. 1980). Az indiánok vallása egyfajta animikus panteizmus volt, 
amelynek keretében a közösség korlátozta az erőforrások (víz, fa, állatállomány) 
felhasználását. (Nem véletlen, hogy az 1970-es évek elejétől a környezetvédelmi 
reklámokban rendre indián színészeket szerepeltetnek). Amikor viszont az indiá-
nok kapcsolatba kerültek az európaiak által irányított prém és bőrkereskedelem há-
lózatával, hozzájutottak a tűzfegyverekhez, és az indián társadalom koherenciája is 
meggyengült, a korábban létező környezettudatos gondolkodás hamar elenyészett. 
S a hatékonyabb vadászeszközöknek köszönhetően, hatalmas bölény mészárlások 
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történtek, ahol még manapság is rengeteg bölénycsontot lehet találni (ezeket „kill-
sites”-oknak nevezik az amerikai környezettörténészek). 
A 20 század derekáig négy olyan környezettudatos gondolkodó lépett színre, 
akik megvetették az amerikai környezetvédelem, illetve az ökologikus gondolko-
dás alapjait, s akiket az amerikai környezettörténet az előfutárainak tart: Henry 
David Thoreau, George Perkins Marsh, John Muir és Aldo Leopold. 
A modern amerikai környezeti gondolkodás mindenekelőtt Thoreau (1817-
62) hatását viseli magán. Thoreau a Harvard elvégzése után sikertelenül próbál 
megfelelő munkát találni, majd úgy határozott, hogy elhagyja a civilizációt, s egy 
Walden nevű tó partján telepedett le 1845 és 1847 között. A maga építette kunyhó-
ban él, halat fogott, gyümölcsöket gyűjtött, kertészkedett, s emellett a napjai vers-
írással és meditációval teltek. Ezekből az élményekből táplálkozik az 1854-ben 
megjelent „Walden” című könyve. Thoreau természetfelfogása transzcendentális, 
fontos kategóriái a „megszentelt hely”, illetve a „hely szelleme” (Thoreau, H. D. 
1980). Thoreau a természeti környezetről szóló írásaiban arra a kérdésre kísérel 
meg választ találni, hogy az ember miként képes együtt élni a természettel, anélkül, 
hogy annak harmóniáját felborítaná. Thoreau gondolkodásának gyökereit a puritán 
hagyomány, és a pogány indián természet kultuszok jelentették, aki egyébként 
vegetariánus volt. A modern környezettörténet írás Thoreau-t misztikus proto-
ökológusként tartja számon. 
A 19. század másik meghatározó amerikai környezeti gondolkodója George 
Perkins Marsh, akinek családja az amerikai intellektuális arisztokráciához tartozott. 
Marsh a „frontier” területeten, Vermontban nőtt fel, s így végignézhette miként 
alakult át a csaknem háborítatlan erdőség degradált kultúrtájjá. A Vermontban 
szerzett tapasztalatait összegezte 1864-ben a „Man and Nature: or, Physical 
Geography as Modified by Human Action” című munkájában (Marsh, G. P. 1965). 
Thoreau inkább rövid és gyakorlati tanácsokat adott a természettel való együttélés-
re, Marsh ezzel szemben általános és globális kontextusban gondolkodott. 
KORAI KÖRNYEZETVÉDELMI MOZGALMAK 
A polgárháború után hatalmas iramban kezdődött el az erdőirtás, egy 1878-
as törvény értelmében minden állampolgárnak joga volt megvásárolni 160 acre ki-
terjedésű nem mezőgazdasági területet 2,5 dolláros egységáron. Ez ellen elsőként 
egy német bevándorlóból lett szövetségi erdészeti főtisztviselő, Carl Schurz lépett 
fel, aki az erdővédelemben a „porosz módszert” vezette be (Udall, S. L. 1988). 
Schurz tevékenységének eredményeként 1891-ben elfogadták az erdővédelmi tör-
vényt, amelynek értelmében minden köztulajdonban lévő erdőt védelem alá vettek. 
1898-ban a Mezőgazdasági Minisztériumon belül megalakult az „Erdészeti Osz-
tály” Gifford Pinchot irányítása alatt. Pinchot arra törekedett, hogy a szövetségi er-
dőterületek egyben állatrezervátumok is legyenek. 
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Az amerikai közvélemény nem elsősorban a haszonelvű környezetvédelem, 
sokkal inkább „esztékikai-etikai” okokra alapozott környezetvédelem iránt volt fo-
gékony. A környezetvédelmi célból létrejött civil szervezetekben pedig 
(Appalachian Mountain Club, 1876; San Francisco’s Sierra Club, 1892) feltűnően 
magas volt a nők aránya, ami a 1970-es években induló ökofeminizmusnak fontos 
érve lesz. Az etikai-esztétikai indítékokra alapozott környezetvédelmi mozgalmak-
nak nagyon erős hazafias ideológiája is volt az Egyesült Államokban. 
A „frontier” korszak legfontosabb vesztesége az erdők pusztulás mellett az 
állatvilág megtizedelődése, illetve számos állatfaj kipusztulása volt. A 
prekolumbiánus észak-amerikai galamb populációt 3-5 milliárdra becsülték, az 
utolsó vadon élő példányt 1899-ben ejtették el, s a faj utolsó képviselője, Martha, a 
Cincinnati állatkertben pusztult el 1914-ben. Becslések szerint 1492-ben 60 millió 
bölény élt Észak-Amerikában. 1894-ben egy kormányzati felmérés már csak 80 
vadon élő példányról tudott, s néhány ezerről, amelyek különféle ranchokban és re-
zervátumokban éltek (Reiger, J. 1986, Dunlap, T. R. 1988, Pisani, J. P. 1985). A 
vadászat szabályozása, korlátozása, illetve a vadállomány védelme érdekében va-
dász sportegyesületek jöttek létre, amelyek ugyancsak fontos intézményei voltak 
(Boone és Crockett Club, 1888) az amerikai környezetvédelemnek (Dunlap, T. R. 
1988). 
A NEMZETI PARKOK 
 Roderick Nash környezettörténeti munkájának előszavát azzal kezdi: 
„Amerika három dologgal járult hozzá a világ civilizációjához: a coca-colával, a 
kosárlabdával és a nemzeti parkokkal (Nash, R. 1978). Az iparosodó Amerikában 
nagy igény mutatkozott olyan helyek iránt, ahol pihenni, regenerálódni lehet. Ilyen 
védelem alá vett közterületek voltak az Auborn-hegység (1831) Boston közelében, 
a Central park (1861) New Yorkban és a Yosemita völgy (1864).  
 Meghatározó figurája volt az amerikai környezeti gondolkodásnak és kör-
nyezetvédelemnek John Muir (1838-1914), Skóciában született, spártai körülmé-
nyek között nőtt fel, a családjával érkezett és telepedett le Wisconsonban. Saját 
megfogalmazása szerint e két helyen járta ki a „Természet Egyetemét”. Később 
ügyes politikus lett belőle, s ő volt az, aki a Yosemite völgyet előbb védetté nyilvá-
níttatta (1864), majd megszervezte a nemzeti parkot (1900) Muir Thoreau-hoz ha-
sonlóan ugyancsak a puritán vallási tradícióra támaszkodott, s erre alapozta kör-
nyezeti etikáját. 
 Az első nemzeti park az utóvulkáni jelenségekről híres Yellowstone-ban 
jött létre 1872-ben 3300 négyzetmérföldön. Ugyanakkor ezek a korai nemzeti par-
kok inkább voltak egyfajta nagyobb vásári látványosságok, illetve hatalmas pikni-
kező területek, mint védett természeti tájak. Az 1960-as évekig gyakorlatilag bár-
hol szabadon lehetett gépkocsival közlekedni, általánosan elterjedt látványosság 
volt az indián rodeó, s jelen voltak a nagy gyorséttermi láncok, amelyektől lehetett 
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ételt rendelni kiszállítással is. Az élővilág hatékonyabb védelme érdekében először 
a floridai Everglades Nemzeti Park (1934) kiépítése idején léptek fel a környezeti 
aktivisták (Runte, A. 1979, Nash, R. 1972). 
 Aldo Leopold (1887-1948) a 20. század első felének legjelentősebb kör-
nyezeti gondolkodója, aki a Yale Egyetem erdészeti karának egyik első növendéke 
volt. Leopold ökológiai gondolkodására nagy hatással, volt, hogy amikor az 1920-
as években az utolsó farkasokat is levadászták az amerikai nemzeti parkokban, a 
szarvas állomány mértéktelenül elszaporodott. Ebből Leopold arra a következtetés-
re jutott, hogy a természetet életközösségként, organikus rendszerként kell szem-
lélni, s „az embernek az élővilág teremtményeit az evolúció odüsszeiájában útitárs-
nak kell tekintenie” (Leopold, A. 1949). 
A NUKLEÁRIS ENERGIA KORA 
 Az ökológiai, illetve a környezetvédelmi gondolkodás számára új, és min-
den korábbinál nagyobb kihívást jelentett az a technológiai fejlődés, amely a máso-
dik világháború után kezdődött, s amelynek meghatározó összetevője volt a nukle-
áris energia felhasználása. 1957-ben építették meg az első polgári célú reaktort 
Pennsylvaniában, nem véletlen, hogy az első civil szervezet a nukleáris energiával 
kapcsolatos független tájékoztatás érdekében alakult St. Louisban, 1958-ban 
(Citizens Committee for Nuclear Information, CNI). 
 1962-ben jelent meg Rachel Carson könyve, a „Néma tavasz” (Silent 
Spring), amely a 20. század környezetszennyezési eseteit dolgozza fel hatalmas 
adatbázisra alapozva, s később prófétikusnak bizonyult megállapításokat tett a 
szerző a környezetszennyezés alakulására és következményeire vonatkozóan 
(Carson, R. 1966). Carson (1907-64) végzettségét tekintve biológus, s könyvének 
jelentőségét gyakran hasonlították Darwin „A fajok eredetéről” szóló munkájához, 
mindenesetre az amerikai környezettörténet születését Carson könyvének a megje-
lenésétől datálják. Az Amerikai Környezettörténeti Társaság (American Society for 
Environmental History) 1977-ben alakult a multidiszciplináris környezettörténeti 
kutatások előmozdítása érdekében. Két nagyjelentőségű környezetvédelmi mozga-
lom indult el Észak-Amerikából ez idő tájt, 1971-ben Kanadában megalapították a 
Greenpeace-t, 1981-ben „Earth First” néven egy radikális környezetvédő szervezet 
alakult meg. 
AZ AMERIKAI KÖRNYEZETTÖRTÉNETI KUTATÁS IRÁNYZATAI 
 Az amerikai környezettörténeti kutatás multidiszciplináris tudományterület 
lévén a szerint tagolható, hogy milyen probléma-csoportok kutatásával foglalkozik 
egy-egy irányzat, illetve, hogy mely tudományágak eszköztárát használják a kör-
nyezettörténet kutatói. 
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Városok és a környezet 
 A városok épített környezetükkel egyfelől eltávolítják az embert a termé-
szeti környezettől, másfelől pedig olyan „anyagcsere” problémákat (víz, szennyvíz, 
közlekedés, fűtés) vet fel a városi élet, amely számos újkeletű problémát vet fel. 
Nelson M. Blake úttörő munkájában a városok vízellátásával foglalkozott (Water 
for the Cities), munkájában a vízellátást és a szennyvíz problémáját ökológiai kon-
textusban tárgyalta. Carl W. Condit egy terjedelmes monográfiában dolgozta fel 
Chicago urbanizációját, s annak hatását a város belső és külső környezetére (Blake, 
N. B. 1956, Condit, C. W. 1973, 1974, 1980, 1981). Martin V. Melosi több kötet-
ben dolgozta fel a korai iparosodás korának (1870-1930) városi környezetszennye-
zési problémáit (Melosi, M. V. 1980, 1981, 1985, Smilor, R. W. 1978). Különösen 
nagy figyelmet kapott a városokkal foglalkozó környezettörténeti munkákban a le-
vegőszennyezés (Allison, O. H. 1978, Grinder, R. D. 1973, Paterson, A. M. 1975). 
Joel Tarr és Bill Lamperes esettanulmányokat készített Pittsburgh 1940-es évekbeli 
szmog problémáiról, a korabeli beszámolókban ebben a városban a szennyezett le-
vegő miatt alkalmanként az autók is lefulladtak (Tarr, J. A. – Lamperes, B. 1981, 
Tarr, J. A. – Koons, K. 1982, Tarr, J. A. – Zimring, C. 1997, Stradling, D. 1996). 
1991-ben jelent meg William Cronon kiváló könyve, a „Nature’s Metropolis”, 
amelyben a szerző a városi „anyagcsere” folyamatát követi nyomon Chicago példá-
ján, bemutatja azt hátországot, amelyre a város működése alapozódik, illetve azt a 
kapcsolatrendszert, ami a nagyvárost összeköti a hinterlandjával (Cronon, W. 
1991). 
A közegészségügy és a környezet 
 A népesség egészségügyi helyzete szorosan összefügg a környezet állapo-
tából. Merril Eisenbud, eredeti végzettségét illetően fizikus volt az első, aki törté-
neti léptékben vizsgálta az egészségügyi helyzet és a természeti környezet kapcso-
latát (Eisenbud, M. 1978). Merril Eisenbud vizsgálatai elsősorban az 
indusztrializáció amerikai hatásaival foglalkoztak. 
 Az egészségügyi problémák feltárása a második világháború után alakult 
környezetvédelmi szervezetek is az egyik központi feladatuknak tekintik. Amerikai 
környezettörténészek között elterjedt az a vélekedés, hogy a háztartási komfortot 
szolgáló gépek (porszívó, mosógép…) jelentős környezeti veszélyforrások (Hoy, S. 
1995, Ogle, M. 1996, Schwartz-Cowan, R. 1983, Strasser, S. 1982, Kleinberg, S. 
J. 1989, Bushman, R. L. 1992, Goldstein, C. M. 1994). 
 Christopher C. Sellers az ipari higiénia változásait vizsgálta az amerikai 
iparosodás történetében, míg Mark Aldrich a munkahelyi baleseteket és más egész-
ségkárosodásoknak az okait vizsgálta környezettörténeti nézőpontból (Sellers, C. 
C. 1997, Douglas, M. – Wildavsky, A. 1982, Wildavsky, A. 1995, Mazur, A. 1998). 
Az ipar és a környezet 
 Az amerikai környezettörténeti kutatás egyik legfontosabb, s legnagyobb 
közfigyelmet kiváltó témája az ipari termelés környezeti következményeinek vizs-
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gálata. Joseph A. Pratt a texasi olajfinomítók környezeti hatásait elemezte, Andey 
Hurley a new yorki kikötő környezeti terhelését vizsgálta a 19. század végétől, 
John T. Cumbler pedig a nehézipar okozta környezeti károkat a Connecticut folyó 
mentén (Pratt, J. A. 1980, Hurley, A. 1980, Cumbler, J. T. 1995, Morgan, H. W. 
1974, Pratt, J. A. 1980). Környezettörténeti szempontból a legjobb összefoglaló az 
ipar civilizációs és a környezeti hatásairól a történeti korokban Robert B. Gordon 
és Patrick M. Malone könyve, a „The Texture of Industry”, amely a korai régészeti 
féltárásoktól a jelenkorig követi végig az ipar fejlődését ökologikus nézőpontból 
(Gordon, R. B. – Malone P. M. 1994). Az újkori vasipar környezeti terheléséről 
szól Michel Williams könyve, az „Americans and Their Forests” (Williams, M. 
1989). Az ipar környezeti hatásait, illetve ennek politikai-jogi környezetét számos 
amerikai szerző vizsgálta, így Craig Colten, Hugh Gorman és Andrew Hurley 
(Colten, C. E. 1988, 1990, 1994, Colten, C. E. – Skinner, P. N. 1996, Hurley, A. 
1997, 1998, Bookspan, S. 1991, Bullard, R. D. 1990, 1994). 
Természeti erőforrások 
 A természeti erőforrások korlátozott voltának felismerése, illetve a nem 
megújuló energiaforrások kimerülésének fenyegetése az 1960-70-es évek egyik 
legmegrázóbb felismerése volt. Robert M. Morgan „Water and the Land” című 
munkájában a különféle öntözési technológiák hatékonyságát és veszélyeit hasonlí-
totta össze. Nagyszámú környezettörténeti munka foglalkozik a vízrendezések öko-
lógiai vonatkozásaival. Todd Shallatt „Structures in the Stream”, Donald C. 
Jackson pedig a „Building the Ultimate Dam” című könyvében a vízszabályozások 
ökológiai tapasztalatait vizsgálja meg (Morgan, R. M. 1993, Shallat, T. 1994, 
Jackson, D. C. 1995, Stevens, J. E. 1988, Foster, M. S. 1989, Kluger, J. R. 1992, 
Wolf, D. E. 1996, Schneider, D. W. 1996). 
 Peter A. Coates a 800 mérföld hosszú transzalaszkai kőolajvezeték környe-
zeti hatásait vizsgálta meg (Coates, P. A. 1991). Duane A. Smith az amerikai bá-
nyászat történetét írta meg környezettörténeti nézőpontból 1800 és 1980 között 
(Smith, D. A. 1987). William Cronon pedig az alaszkai Kennecott városka történe-
tét dolgozta fel, amelyet a közeli rézlelőhely éltetett a 20. század eleje óta, azonban 
az 1970-es évek óta már csak szellemváros (Cronon, W. 1992). A gazdaság és a 
természeti környezet kapcsolatát Carolyn Merchant dolgozta fel áttekintő módon 
az amerikai gyarmatok megalapításától kezdődően (Merchant, C. 1989). Donald 
Worster pedig rendkívüli hatású könyvet írt az 1930-as évek amerikai porvihar vál-
ságáról (Worster, D. 1979). 
Környezetpolitika 
 A természeti környezet és az ipari tevékenység kapcsolatát a modern kor-
ban a környezetpolitika hivatott szabályozni. A környezetpolitika határozza meg a 
környezethasználat elfogadható normáit, ilyen módon visszatükrözi a korabeli tár-
sadalom politikai preferenciáit. A természeti környezet állapota a második világhá-
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borút követően került az amerikai országos politika egyik központi kérdésévé. 
1972-ben alakult meg az amerikai kongresszus keretében az „Office of Technology 
Assessment” (OTA), amelynek szakértői az ipari tevékenységek környezeti és tár-
sadalmi hatásait vizsgálták (a szervezet 1995-ig létezett, ekkor a költségvetési 
megszorításoknak esett áldozatul), és ajánlásokat fogalmaztak meg (Bimber, B. 
1996). 
 Az 1970-es és 1980-as években számos olyan környezettörténeti munka je-
lent meg, amelyek történeti aspektusból vizsgálták meg a környezetpolitika válto-
zásait. 1973-ban jelent meg E. F. Schumacher könyve nagyhatású könyve a „Small 
Is Beautiful” és Ivan Illich „Tools for Conviviality” (Schumacher, E. F. 1973, 
Illich, I. 1973). Számos szerző foglalkozott az energiapolitika kérdéseivel, így pél-
dául Richard Vietor a szénhasználatról írt könyvet, Hugh Gorman a kőolajbányá-
szat szabályozásának történetét elemezte, James Williams pedig Kalifornia ener-
giagazdálkodásának történetetét dolgozta fel környezetpolitikai nézőpontból. Talán 
a legnagyobb hatású munka ebben a témakörben Walter A. Rosenbaum könyve 
volt, az „Energy, Politics, and Public Policy” (Vietor, R. H. K. 1980, Gorman, H. 
S. 1996, Williams, J. C. 1987). 
Ökofeminizmus 
 Az ökofeminizmus születése Francoise d’Eaubonne 1974-ben megjelent 
könyvéhez „Le feminisme ou la mort” (Feminizmus vagy halál) köthető 
(D’Eaubonne, F. 1976). Az ökofeminizmusban összekapcsolódnak a radikális fe-
minista nézetek az ökológiai mozgalmak ideológiájával. Az ökofeminista szerzők 
párhuzamot vonnak a természet kizsákmányolása és a nők elnyomása között a tör-
téneti korokban (Ruether, R. 1975, Daly, M. 1978, Griffin, S. 1978, Plant, J. 
1989, Diamond-Orenstein, G. F. 1990, Warren K. J. 1996, Gaard, G. 1993, 
Herron, J. P. – Kirk, A. G. 1999). Carolyn Merchant az ökofeminista mozgalmat 
úgy értékeli, hogy követői a biológiai és a társadalmi folyamatosság és reproduk-
ció, az organikus világlátás hívei, szemben a maszkulin profitorientált gondolko-
dással (Merchant, C. 1992). 
Környezeti katasztrófák 
 A környezeti katasztrófákkal foglalkozó kutatási irány előzménye George 
Perkins Marsh könyvéig vezethető vissza, de fontos előzményt jelentettek a közép-
nyugati porviharokkal foglalkozó kutatások az 1920-30-as években. Ennek a kuta-
tási irányzatnak az eredményeit összegezte Theodore Steinberg a „The Unnatural 
History of Natural Disaster in America” című könyvében (Steinberg, T. 2000). 
A világ környezettörténete 
 Az amerikai szerzők számos összefoglaló munkát jelentettek meg a 20-21. 
század fordulóján, amelyben globális nézőpontból vizsgálták meg egy-egy régió, 
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illetve esetenként az egész Föld ökoszisztémájának történetét a humán ökológiai 
paradigma felhasználásával. 
 Az amerikai történelem környezettörténeti szempontú áttekintését készítet-
te el Harcard Sitkoff, illetve Theodore Steinberg (Sitkoff, H. 2001, Steinberg, T. 
2002). Globális perspektívát használt az eredendően földrajzos Jared Diamond 
„Guns, Germs and Steel: The Fate of Human Societies” című munkájában 
(Diamond, J. 1999). Ugyancsak globális léptékű környezettörténeti munka John R. 
McNeill két könyve, amelyeket számos nyelvre lefordítottak (McNeill, J. R. 2001, 
McNeill, J. R. – McNeill, W. 2003). A „Something New Under the Sun: An 
Environmental History of the Twentieth Century” elnyerte a Nemzetközi Történeti 
Társulat könyv díját is. 
 Ugyancsak főként amerikai környezettörténészek erőfeszítésének eredmé-
nyeként született meg az „Encyclopedia of World Environmental History”, a há-
romkötetes enciklopédia szerkesztői Shepard Krech, John R. McNeill és Carolyn 
Merchant voltak (Krech, S. et al. 2004). 
AZ AMERIKAI KÖRNYEZETTÖRTÉNETI ISKOLA SAJÁTOSSÁGAI 
Az amerikai környezettörténeti munkák nagyobb része az indusztrializáció 
korával, illetve az iparosodás környezeti hatásaival foglalkozik. Ez részint az ame-
rikai nemzet viszonylag rövid történetével magyarázható, amely összefonódott a 
természeti környezet gyors átalakításával, részint pedig a kutatási témák pragmati-
kus megválasztásával, ami ugyanakkor lehetővé teszi a kutatási eredmények gya-
korlati felhasználását is. 
Az a romantikus-misztikus környezeti etika, amely az alapító atyákat, min-
denekelőtt Thoreau-t, vagy Muir-t jellemezte inkább a környezetvédő mozgalmak-
ban él tovább, a környezeti kutatások pedig erőteljesen szcientizálódtak. Ugyanak-
kor Észak-Amerikában a környezeti kutatás és a hétköznapi gyakorlat között nincs 
szakadék, ily módon a tudományos eredmények beépülése a gyakorlatba, illetve a 
közgondolkodásba igen gyors. 
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